





















1997年 4 月　専修大学商学研究所所長（～2001年 3 月）
2001年 9 月　専修大学商学部長（～2005年 8 月）




1992年 9 月　日本経営学会理事（～1998年 9 月）
1997年 5 月　日本比較経営学会理事（～2000年 5 月）
2000年 4 月　日本学術会議経済政策研究連絡委員会委員（～2003年 3 月）
2004年 9 月　アジア経営学会会長（～2006年 9 月）
2011年 5 月　日本経済学会連合評議員・理事（～2014年 5 月）













1980年 7 月　「 3 章　国際的蓄積と企業行動の国際的階層化」野口祐編著『経営学原理』日本評論社































2001年 2 月　「第 2 章　東アジアにおける日本電子工業の国際分業」、「結章　東アジアの主要産業と国際
分業・技術移転」藤井光男編著『東アジアにおける国際分業・技術移転』ミネルヴァ書房
2001年11月　「第 4 章　日本電気機械工業の分析」大橋英五編著『現代産業と経営分析』多賀出版




2004年 3 月　「第 2 章　電気機械工業の再編成と地域・北上市」黒瀬直宏編著『地域産業』白桃書房
2004年 3 月　「第 2 部第 3 章　電子機械工業と通信機械・移動体通信の現局面」古賀義弘編著『日本産業
と中国経済の新世紀』唯学書房
2008年 3 月　「第 3 章　企業の『今』を知る」大西勝明・面澤・高橋共著『東芝』出版文化社
2011年 2 月　「第10章　中国電気機械工業の新展開」古賀義弘編著『中国の製造業を分析する』唯学書房
2012年12月　「電機　存亡の危機に直面」丸山惠也編著『現代日本の多国籍企業』新日本出版社
2013年 3 月　「第 2 章　韓国情報産業の展開と課題」、「第 6 章　21世紀のベトナム産業の現況と課題」小
林守編著『アジアの投資環境・企業・産業―現状と展望』白桃書房





















1983年 5 月　「技術立国と日米間科学技術協力」『世界経済評論』Vol. 27, No. 5
1985年 5 月　「現代フランス産業・企業の近代化」『専修商学論集』第40号




1988年 3 月　「FA（Factory Automation）をめぐる諸問題」『専修商学論集』第45号
1988年 3 月　「現代日本の研究開発体制」『社会科学年報』第22号　専修大学社会科学研究所









1996年 7 月　“Development of Japanese Software Maker” IFSAM（International Federation of Scholarly 
Association of Management）第 3 回パリ大会予稿集
1996年12月　“Japanese Software Industry and Local Economy”; The Research Institute of Commerce Col-
lege of Commerce Nihon University
1997年 2 月　「日本コンピュータ産業の構造的変革」『専修商学論集』第63号
1997年 7 月　「コンテンツ産業をになうゲーム・ソフトの開発」『エコノミスト』毎日新聞社
1999年 2 月　“Business Strategy and Competition”『専修商学論集』第68号
1999年 8 月　「日本的国際分業の進展―マブチ・モーターの事例」『専修大学社会科学研究所月報』No.434
2000年 3 月　「21世紀を迎える日本電子工業の課題」『日本大学経済学部産業経営研究所所報』第22号
2000年12月　“Japanese IT Companies and their Strategies”; First Global Conference on Flexible Systems 
Management, GIFT　インド工科大学
2001年 6 月　「日本電子メーカーとアジア経済の変革」『アジア経営研究』No. 7 　アジア経営学会
2001年 1 月　“Japanese IT Companies and their Strategies”『専修商学論集』第72号
2002年 3 月　「情報産業におけるリストラクチャリングの展開」『産業学会研究年報』No. 17
2002年 3 月　「ポスト冷戦期の情報産業の展開と諸課題」『立教経済学研究』第54巻第 4 号







2007年 1 月　“The Restructuring of Japanese Semiconductor Industry”『専修商学論集』第84号
2007年 7 月　「ベトナムの産業発展と企業改革」『専修商学論集』第85号
2009年 3 月　「韓国の産業発展と電子機械工業の躍進」、  「21世紀のベトナム産業と企業改革の課題」『韓
国および ASEAN の産業発展と中小企業』専修大学社会知性開発研究センター
2009年 3 月　“The Development of Industries and the Remarkable Progress of the Electronic Machinery 
Industry in Korea”, “Vietnamese Industry in the 21st Century and the Task of Enterprise 
Reform”； Center for SME Studies Institute for the Development of Social Intelligence, Sen-
shu University （専修大学社会知性開発研究センター: The Selected Articles）
2009年 6 月　「電気・危ういその存立基盤」『経済』第168号
2010年 7 月　「日本電子工業の現況」『専修商学論集』第91号
2011年 1 月　“The Developments of Asian Country's Enterprise and the Role of Industrial Policy”『専修
商学論集』第92号
2013年 5 月　「日本電子産業の危機的状況と経営戦略」Economy/ Annual Report on Japanese Economy 





1996年 7 月　“Development of Japanese Software Maker” 3th IFSAM（International Federation of Schol-
arly Association of Management）World Congress, Paris France
1998年 7 月　“Japanese IC Producer’s Business Strategy and Globalization” 4th IFSAM World Congress 
ALCALA DE HENARES, Madrid Spain
2000年 7 月　“Japanese IT Company and 21st Century” 5th IFSAM World Congress, Montreal Canada
2000年12月　“Japanese IT Companies and Their Strategies” Global Conference GLOGIFT IIT（インド工
科大学），New Delhi India
2001年 8 月　「日本電子工業の発展の特殊性」中国北京社会科学院日本研究センター
2006年 9 月　“The Five Tasks of Japanese IC Manufacturers” 8th IFSAM World Congress, Freie Universi-
tat Berlin Germany（ベルリン自由大学）
2010年 7 月　“The Development of Asian Country's Enterprise and the Role of Industrial Policy” IFSAM 
10th World Congress 2010, Paris France
2012年 9 月　“Strategies of Japanese Electronics Manufactures in 21st Century: Against the Severe Settle-




2013年 9 月　“Vietnamese Industry in the 21st Century and the Task of Japanese Company” “Internation-
al Conference: Japan in the Age of Asia” Vietnam National University, Hanoi Vietnam
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〈国内学会〉（統一論題・共通論題）
1980年 9 月　「企業の国際化－日本企業の海外進出の基本的特徴－」（統一論題）『80年代の企業経営』第
54回日本経営学会全国大会（中央大学）
1991年 9 月　「日本企業のグローバリゼーション－半導体メーカーの展開－」（統一論題）『世界経済構造
の変化と企業経営の課題』第65回日本経営学会全国大会（愛知大学）
1994年 6 月　「日本ソフトウェア産業の変遷と現況」（共通論題）『戦後産業50年の軌跡』産業学会全国研
究会（大阪市立大学）
2000年 6 月　「情報産業における再編成の進展」（共通論題）『21世紀における国際的産業再編成の方向』
産業学会全国研究会（立正大学）
2012年 9 月　「中国の企業経営に学ぶ－電子メーカーを中心にして－」（統一論題）『新しい資本主義と企
業経営：アジア企業の経営から学ぶ』第86回日本経営学会全国大会（日本大学）
